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Over the recent years, the Internet finance has become a hot issue, especially in 
the cross-border operation of IT and finance, which breaks through the separate 
traditional business areas, reorganizes the business flows and establishes the new 
industrial forms. For the commercial banks, the business innovation with new 
information technologies, especially the innovation in the financing, has become the 
inevitable choice of the Internet Era. 
By applying the theories of the financial innovation, the marginal cost and the 
externality as well as the SWOT analysis model, and with the China Construction 
Bank (CCB) as the study object, firstly, this paper systematically review the 
development history of China’s Internet finance business, sorting the six typical 
manifestations of the Internet financial business, including the modes of P2P, crowd 
funding, platform finance, supply chain finance, direct credit and credit card 
payment, analyzing the Internet financial business influences on commercial banks; 
Secondly, it introduces the development status of CCB’s Internet financial business, 
the achieved effects and existing problems, with the deeper description of CCB’s 
current core Internet financing products and the specific analyses over the 
advantages, disadvantages, opportunities and challenges of CCB and the Internet 
financial products of emerging financial bodies. Lastly, on the basis of the analyses, 
the development strategies of CCB’s Internet financial business are proposed, and 
the general thoughts are: The innovation should be actively made for the clients’ 
requirements, According to the characterization of clients and industries, the 
standardization of regulations and procedures, the diversification of platforms and 
products, the professionalism of management and technology, the borderless 
principles of areas and industries, the specific measures should be taken as follows: 
To pinpoint the market with the prior focuses on the micro enterprises; to enhance 
the standardized construction of the Internet financial products; to strengthen the 
internal and external cooperation; to improve the professional monopoly levels; to 
follow the market conditions actively, etc. For the mentioned thoughts and by 
combining the actual situations of CCB, the proposals of the specific Internet 
innovative financing products are made. 
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